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Les Anses-d’Arlet – Quartier Dégras
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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de construction de huit bungalows au lieu-dit Dégras, à Petite Anse, sur la
commune des Anses d’Arlet a nécessité la réalisation d’un diagnostic archéologique. Ce
projet est implanté au pied du morne Larcher à la sortie de Petite Anse en direction du
Diamant. La localisation du terrain, en bordure de littoral, pouvait éventuellement être
propice à une occupation amérindienne. La forte houle de 1995 a d’ailleurs mis au jour
au quartier Dégras des éléments de céramiques précolombiennes dans la stratigraphie
du bord de mer. Une carte de la Martinique de 1763, comme la carte de Moreau du
Temple de 1770, indiquent la présence de l’habitation Larcher à proximité immédiate
de la parcelle à étudier.
2 Huit sondages ont été effectués à la pelle mécanique sur l’ensemble du terrain. Cette
expertise offre ainsi une ouverture de 304 m2, soit 9,29 % de l’emprise.
3 En dépit de la proximité de l’habitation Larcher et d’une occupation amérindienne sur
le littoral proche, aucun vestige ou trace anthropique n’a été observé sur la totalité des
ouvertures.
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